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Zásady pro vypracování:
1. Proveďte rozbor metodických postupů v oblasti rozpoznávání obrazu.
2. Sestavte rešerši základních typů neuronových sítí a metod pro jejich učení. Zaměřte se také na popis
konvolučních neuronových sítí.
3. Analyzujte softwarové a aplikační oblasti pro rozpoznávání obrazu s využitím konvolučních
neuronových sítí. Specifikujte objekt pro oblast rozpoznávání obrazu či detekce objektů.
4. Realizujte vybrané příklady úloh rozpoznávání obrazu nebo detekce objektů pomocí konvolučních
neuronových sítí.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr dalšího řešení.
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